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A mis dC medio siglo ya de la publicacidn de la revista que cls dio su titulo,
la gcncraci6n de los Contcmporancos ocupa un lugar como cl grupo -en la medida
en que lo fucron- inns rico y mis podcroso de la pocsfa mcxicana en lo que va dc
siglo, y como presencia arrolladora frentc a la cual se ics mide a todos los poctas
postcriores. A sus "rivacles" de esos afiios tan remotos, los pintorescos Estridentis-
Las, nadic ics considera poctas de primera categoria, aunque si mis interesantes y
mucho mis importantes en c l desarrollo de la vanguardia en Mexico, de lo que se
Ics otorgaba antes. En la promoci6n siguiente, lade Efrain Hucrta, Ali Chumaccro
y ese pocta gigantesco que cs Octavio Paz, se ve la presencia de los
Contemporancos en los csfucrzos por crear una pocsia menos abstracta, aunque
hoy resulta dificil creer quc en algin momento pudo parecer asi la obra de
Gorostiza, Pellicer, Owen, Villaurrutia, y los demis. Todo cl programa de Taller
(1938-1941) y Tierra Nueva (1940-1942), grupos afines en muchos sentidos, se
basaba tanto en una rcacci6n contra los Contemporancos como en una actitud
positiva, y son notorios los ecos de Villaurrutia y otros en los j6vens quc Ics
siguicron.
Noes sino hasta la d6cada de los cincuenta cuando aparece un grupo de poctas
mexicanos cuya obra nace, de algin modo, a la sombra de los Contemporincos,
pero con clara visi6n para seguir caminos propios. Ya a esas alturas hacia mucho
tiempo que se habian independizado Paz y compafia, y la obra de Jaime Sabines,
Rosario Castcllanos, Tomis Segovia, Rub6n Bonifaz Nufo, Jaime Garcia Tcrr6s
y varios mis habria de scr fundamental, desde el comicnzo, en una problcmitica
literaria distinta. Esto no quicr decir quc los Contemporincos no ejercicran
influencia alguna; al contrario, hay frecuentes y deliberadas reminiscencias de
varios, y Novo aparece de un modo ubicuo y sorprendente. Pero estos j6vencs no
formulan su credo po6tico -o sus credos porticos, ya que son absolutamentc
distintos entre si- a la luz de o como reaccidn a la problcmitica est6tica de 1928;
frente a la agotada tradici6n simbolista, buscan otras alternativas. Son una
aglomcraci6n de voccs nucvas, distintas, originales y a veces poderosas.
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Ruben Bonifaz Nuno (1923) es poeta abundanto y dificil, tanto quc los criticos
suclen rcconoccr la excelencia dc su pocsia y discrcpar notablemente en cuanto a
lo quc dice. Su dificultad estriba en la cxtraordinaria complejidad dce su conccpci6n
y formulaci6n. Clasicista dc formacion, traductor y critico do litcratura latina,
tambidn cs especialista en la cultura prehispanica, y en su pocsfa se conjugan cstos
dos clementos. Es una pocsfa mas quc cuidadosamente construida; emplca un
idioma exacto y de gran precision. Si a veces la estructura y hasta la nota
unificadora son harto dificiles de desentrafiar, cada libro suyo es eso, un libro y no
una colccci6n do textos po6ticos aut6nomos, por lo cual para percibir realmente cl
tamanio de csta crcaci6n hay quc acometer la procza de sumcrgirse on la obra
coleccionada hasta 1978, Dc otro modo lo mismo. Pcro quiza la nota mas llamativa
de esta pocsia sea la impresion do quo a trav6s de clla penetra cl lector en un mundo
ajeno, hostil, donde pululan amorfas y amenazantes figuras marinas. A veces esta
vision so convicrte on un mundo espiritualmente yermo, poblado por infernalcs
sombras goycscas. Curiosamente, esta vision horrorifica se contrasta frecuentc-
mcnte con alusiones a la literatura renacentista y, sobre todo, a los poctas do la
tradici6n do Dante y Eliot.
En la obra madura de Bonifaz Nutio se cuajan estas tendencias en la presencia
de la figura arrolladora do toda su obra, la amante-diosa quo encarna a la vez la
tradicion curopca de Beatrice y el amor salvador, y Coatlicue, terrorifica divinidad
indigena on quien so rednen la fertilidad y la muerte, el amor y la destrucci6n. Sc
crca una tensi6n entre los dos lados do esta mujcr-divinidad-enemiga; cl pocta so
hal la siempre a merced do su inconstancia. Se declara siervo y canta este amor fatal
(en sentido casi literal). A la vez la tradici6n europea sugicre quo si cl hombre cs
victima de clla, solo a trav6s de ella se hallan la iluminacion y la salvaci6n, en
cualquicr sentido quo se les pueda dar hoy y por muy relativas que puedan ser. El
mundo de la pocsfa do Ruben Bonifaz Nunio cs un mundo apocaliptico poblado do
amenazas, y quiza mcjor so entiende como proceso espiritual mediante cl cual so
llega a la comprension tragica de la vida y a la vez a la percepcion de la salvacion.
Si Bonifaz Nunio es pocta obsesionado por la voz do la pocsia y entregado a
la totalidad do la expresion, Jaime Sabines (1925) cs parco y extremadamente
desigual en su producci6n; desdcNuevo recuento depoemas (1977) ha publicado
poco. Por otro lado, parece que ni Ic importan estas caracteristicas. La suya es una
pocsia tambien obsesiva, do la batalla con una existencia plagada do enfcrmedades
y sufrimientos y quc tcrmina necesariamente en la mucrte. No hay aqui desarrollo
o cambio tcmitico ni tecnico; la misma iracundia de Tarumba que primero despcrto
intcrds en Sabines, esti en la raiz do su poema mas importantc, "Algo sobre la
mucrte del Mayor Sabines." Esti estupcfacto el poota ante cl espectaculo do la
mucrte y del sufrimiento quo la acompana, y lc echa la culpa a su Dios, a quien riiic
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y arroja improperios c insultos rayanos en la obscenidad. En el fondo, cs la
pregunta do siempre: si existe Dios, Lc6mo es posible que pueda permitir tales
atrocidades? La inica respuesta aceptable es que o no existe o, como lo hallamos
en la pocsfa de Sabines, Dios es un pigmeo moral. Todo esto tiene muy poco do
nuevo; esti bien anclado en la tradici6n romintica. La novedad, y io que hace que
valga la pocsfa de Sabines a pesar de sus altibajos y sus lugarcs comunes, cs cl
emplco de un idioma radicalmento nuevo, antipo6tico. Como Nicanor Parra, pero
al parecer independiente de 61, desarrolla Sabines un lenguaje po6tico compuesto
de ritmos y palabras -y hasta palabrotas- de la calle. En el fondo, y no siempre
muy visible, esta iracundia esconde tambidn un terrible desco de creer, do hacer las
paces con Dios y con la vida, que so expresa en variacioncs y hasta parodias de ecos
litirgicos.
Otro miembro de esta promoci6n preocupado por encontrar un idioma po6tico
que sirviera a una problemitica muy especial, fue Rosario Castellanos (1925-
1974). Donde Sabinos opt6 por cl Icnguaje callejero para comunicar su rabia frente
a las injusticias impucstas por una divinidad insensible, Castcllanos reaccionaba
contra un sistema que colocaba a la mujer en posici6n do inferioridad. Ademis, y
a pesar de repetidas negaciones do su parte, resulta claro que su pocsfa trata una
problemtica muy personal, de ralces autobiogrificas. El problema t6cnico fue
encontrar un idioma po6tico que le permitiera manejar estos temas tan corcanos,
intimos, sin cacr en las f6rmulas hechas o cl confesionalismo descarado. Lo
resolvi6 empleando estructuras po6licas aprendidas sobre todo en la pocsfa
francesa, que daban un tono formal a la obra y la distanciaba de la autora. El
resultado es un poema como "Lamentaci6n de Dido", en el cual Castellanos emplea
un verso medido, grave, casi clisico, para enmascarar hasta d6nde Dido reflejaba
la situacidn de la autora.
Pero no so estanc6 Castellanos en una pocsfa como disfrazada; cuando habia
aprendido ya a manejar estos recursos, y sobre todo a anclar cl poema en cl detalle
concreto, depur6 su lenguaje y desarroll6 una pocsia mis directa, coloquial, de
ritmos cotidianos. Como varios micmbros de esta promoci6n, tenia plena concien-
cia de la herencia indigena, y a veces su obra trata directamente con esta tcmitica;
pero el gran hallazgo estiA en que so aprovecha de la situaci6n de esas culturas
ancestrales como especic de contrapunto a la vida moderna cotidiana descrita en
sus versos. Esta t6cnica sirve para distanciar cl poema confiri6ndole una dimensi6n
atemporal, pero a la vez, como en algunos poemas de Eliot, este mismo distancia-
miento conecta los dos niveles cronol6gicos, enfatizando asi la continuidad.
En Ia coleccidn do su obra completa, Poes[a no eres tu (1972) do titulo
caracteristicamente ir6nico, cs notable cl progresivo proceso de desnudamiento en
la poosfa de Castellanos. Una vez que resolvi6 abandonar la mascara implicita en
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el verso scudoclasico y cl asunto mitologico, su pocsia es cada vez mas ironica,
cada vez mas un comentario agudo sobre la vida moderna y sobre cl papel dc la
mujer. Aun mas, las mujeres de sus poemas se accrcan cada vez mas a la autora,
dc modo que donde antes encontro necesario desarrollar una persona po6tica para
distanciarse, aqui emplca un idioma po6tico siempre mas desnudo e ir6nico para
comentar su propio papel como pocta y como mujer. Mientras mais obvio cl
clcmento personal, pero sin cacr nunca en cl sentimentalismo o cl prosaismo, hay
sicmpre una mayor presencia de la muerte, frecuentemente en forma violenta.
Castcllanos es de los pocos poetas de su generacion cuya obra demuestra un
proceso perfectamente claro y visible. La obra de los ultimos anos es notoriamente
distinta de la obra temprana y cabe preguntar hacia d6nde podria haber evolu-
cionado si no fucra por cl tragico acontecimiento que Ic tronch6 la vida.
Jaime Garcia Terres (1924) es poeta de clara inteligencia controlada, y
ensayista y traductor importante. Su pocsia se halla dentro de la corriente
cosmopolita que se considera parte de la herencia universal, y refleja su intercs por
los viajes, las otras culturas y la fascinacion del pasado. Su obra suele ser casi
directa en su tecnica y reflexiva en su tono; mas que derroche de imaigenes, reflcia
cl examen de un pensamiento o la evocacion de un sentimiento. Las provincias dcls
aire (1956) establcce la pauta; sus poemas tratan con cosas, lugarcs, visioncs
arquctipicas, pcro de tono menor, y con cl acto de escribir pocsia. En Los reinos
combatientes (1961) se aniade la nota del tiempo; parece que sc esfuma la realidad,
se desdibuja. El punto de partida de cada poema lo suele hallar Garcia Terres en
cl recucrdo de otro escritor, algun verso de otro poeta, un momento hist6rico o
algun detalle cotidiano; los titulos do sus poemas inventarfan sus gustos: la
antologia griega, Pound, Yeats, Laforgue, Sefcris, Kavifis, Lowry. Aun los
poemas dedicados a M6xico reflejan mais bien resonancias de la cultura
prehispanica o de la epopcya de los conquistadores, no cl Mexico actual.
En Corre la voz (1980), mas que un cambio sc nota una progresiva depuraci6n,
mayor 6nfasis en la ironia, cuestionamiento de la identidad individual. Nada de
vuelos metaforicos o chorros de imagenes, sino reconstrucci6n aguda de estados
psicol6gicos. Cada aspecto de la vida o de la tradicion despierta la meditaci6n
po6tica, que se halla engarzada en la mcjor tradici6n universal. La pocsia de Garcia
Terres es una pocsia intcligente, culta, cerebral, en cl mcjor de los sentidos.
Tomds Segovia (1927), nacido en Espania pero dcsde muy jovcn arraigado en
M6xico; es traductor, autor de relatos, obras de teatro y ensayista notable sobre los
mais variados temas culturalcs. Pertenece del todo a la litcratura mcxicana, pcro
domina gran parte de su obra un desasimiento que procede del exilio. La pauta de
su pocsia la establece en libros tempranos, como El sol y su eco (1960), donde
predomina un sentimiento de p6rdida, de destierro. Es una pocsia hecha de
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recuerdos, nostalgias y silencios. Frente a esto, en un constante juego de contrastes,
se halla cl tema de la frescura y la inocencia: un nuevo dia que cl poeta busca
instalar en su obra, en lucha con las ausencias y el tiempo que se esfuma.
Anagnrisis (1967) seiala un progreso notable hacia una mayor complcjidad; cl
mismo sentimiento de pcrdida estA expresado en la aiioranza del claro palacio
perdido. El hablante se siente secucstrado; ci tema del orfanato se establece aquf
como constante poctica, frente al agua que initilmente promete restaurar lo
perdido. Un sentido de frustraci6n se hace patente en las cadenas de construcciones
negativas, subrayando la incapacidad para encontrar la salida. La pocsfa de
Scgovia esti cargada de tiempo y de memoria; ve cl recucrdo desde un angulo
ir6nico, reconociendo su inutilidad y su peligro, pero sin lograr rechazarlo. Es,
como reza cl titulo, una pocsfa de conocimiento, de btsqueda de las raices mis
profundas.
Persiste cl sentimiento de abandono en libros posteriores, como lHistorias y
poeras (1968) y Terceto (1972), pero aparece la posibilidad del amor como arma
para conquistar la memoria. Realmente, es otra vez la visi6n bipolar, dcl caos y c1
tiempo, a los cuales se enfrentan cl amor y la forma como anclas para cl scr solitario.
En Figuras y secuencias (1979) se enfatiza cl erotismo; el amor es tanto cono-
cimiento dcl otro como autodcfinici6n en un mundo amenazantc. Segovia lucha
con cl tiempo que cle ronda como ficra en acecho; lo rechaza y busca un lugar dentro
de c1. Pero hay otro lado en la pocsfa de Segovia, como salida notable en los poemas
rcunidos en Bisuteria (1981), de una prodigiosa capacidad t~cnica y un marcado
sensualismo. En los jucgos lingifsticos y formales, las parodias y los deliberados
anacronismos, se ve tanto cl fuerte sentido del humor como la capacidad intelectual
do un pocta que sc resiste tenazmcnte a scr clasificado.
Eduardo Lizalde (1929) es la gran figura esc6ptica de la pocsfa mexicana
actual, autor de poemas a veces violentos en su visi6n desesperada de la naturaleza
humana, hasta cl punto de qu esta nota esconde cl verdaderopoder podtico del cual
es capaz. Cada cosa es Babel (1966) es casi una mcditaci6n sobre la pocsia. A
Lizalde ic fascinan la maravilla de la palabra, la infinita variedad de los objetos, el
nombre como via hacia la inmortalidad en cl tiempo. Despuds ha cmpleado t6cnica
c idioma mucho mis simplificados y sard6nicos en El tigre en la casa (1970),
donde se ve el lado negro de las relaciones humanas. Y por todas partes el tigre:
las cosas patas arriba, como si hubiera una sarcastica contrarrcalidad sccrcta. La
zorra enferma (1972) enfatiza la nota sarcastica en una mofa de la poesia
politiqucra, sentimental u ortodoxa. Muy de vez en cuando hay una sorprendente
y scria espcculaci6n, sobre la naturalcza de la hermosura por ejecmplo. En Caza
mayor (1979) todo se ve en proceso de deterioro. La pocsfa de Lizalde cs cada vez
mis dirccta y mis amarga, y vuelve cl tigre, lo pasional y no domesticado en un
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mundo donde el individualismo no se permite. La recopilaci6n de su obra,
Memnoria del tigre (1983) incluye los incditos Poemas de la altima epoca, todavia
sarcasticos, pero a veces con muy serias meditaciones sobre la poesia como belleza
y via de conocimiento, o la contemplaci6n de la realidad y su i6gica interna.
Lizalde es un poeta inteligente; las raras veces que se permite la seriedad, es capaz
de poemas de intenso poder, como "Tercera Tenochtitlan."
En la obra de la vertiente mis joven de esta promoci6n campea la influencia
de Octavio Paz, pero en Marco Antonio Montes de Oca (1932) muchos hallan
tambidn una semejanza directa con una de las voces mis profundas y atfpicas de
los Contemporinos, Carlos Pellicer. Esta supuesta semejanza se debe al hecho de
quc los dos tienen en comin una prodigiosa capacidad para fabricar audaces
imaigenes visuales, para ver directamente vinculos insospechados entre los objetos.
Es una pocsfa de dcslumbrante riqueza verbal, anti-intelectual o a-intclectual y de
captaci6n directa, no mediatizada. Pero donde la pocsfa de Pellicer refleja el
mundo en sus intrincadas relacioncs con la realidad interior del poeta -en un
sentido muy literal y muy positivo, fue Pellicer poeta simbolista-, en Montes de
Oca se desdoblan las imagencs en una especic de cadena progresiva. Eso no quiere
decir que sea una pocsia de superficies o que cl pocta no tenga relaci6n con el
mundo. Su obra demucstra, a vcces, un profundo compromiso con los oprimidos,
y en esto tambin se parece a Pellicer. En Pellicer, desde muy temprano, la
exuberancia tropical tiene obvias resonancias panteistas, que habia de conducir a
una pocsia de profundas raices religiosas; en Montes de Oca, en cambio, la
exuberancia jamis cs tropical y, hasta ahora, tampoco se le ve la traycctoria
religiosa. La materia de la pocsfa de Montes de Oca son las asociaciones puras, las
sensaciones e imprcsiones interiores, las maravillas de un mundo tan exuberante
como esta pocsfa, y, a ratos muy contados, la plenitud de una visi6n o de una
experiencia. Da la impresi6n de revelarnos un mundo interior; es de obvia filiaci6n
surrealista. Sin embargo, el punto de partida parece ser siempre una referencia
concreta: una mujer, una situaci6n, algo visto, de modo que no es tan exclusiva-
mente un poeta de pura invenci6n verbal como lo pintan. Parad6jicamente, esta
obra, a pesar de sus constantes modificaciones autoriales, resulta casi indepen-
diente de su autor, por lo menos en cuanto a sus relaciones con el lector, por lo
cerrado dcl sistema metaf6rico.
Hasta ahora ha publicado Montes de Oca por lo menos veinte volimencs
sucltos y dos antol6gicos, Poesia reunida 1953-1970 (1971) y Comparecencia:
Poesia 1968-1980 (1980). En la primera opt6 por una organizaci6n rigurosamente
alfab6tica, y la procedencia original de cada poema hay que buscarla mediante un
sistema de signos astrol6gicos asignados a cada titulo. Por afiadidura, los poemas
de Poesta reunida demuestran dristicas alteraciones, de modo que, en rigor, hay
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que hablar node un volumen antol6gico ode pocsfa coleccionada, sino de un libro
nucvo. A pesar de un coquetco con la poesia concreta y el hecho de que a trav6s
dcl tiempo su obra se hace un poco mis asequible seria err6nco hablar de un
desarrollo portico en Montes de Oca, puesto que parece tener de su obra un
concepto orginico; es una obra diacr6nica, sujeta siempre a alteraciones constan-
tes, pero que se nos presenta de modo sincr6nico, fija en una scrie de etapas al
parecer independientes de posibles versiones anteriores o posteriores. Da la
impresi6n de que al poeta el concepto de reunir su obra de un modo cronoldgico
e identificable le parece no s6lo innecesario, sino excesivo.
En los mis j6vencs de este movimiento hay un concepto cada vez mis
intelectual de la pocsia. A Gabriel Zaid (1934) le caracterizan el ingenio y la
capacidad t6cnica. Sus poemas mis tempranos son casi juegos verbales de formas
rigurosas y estrictas. En Seguimiento (1964) hay un control notable de idioma y
forma para construir breves poemas a base de los contrastes y las paradojas de la
vida y la pocsia. Algunas veces Zaid descubre el significado de algin incidente
cotidiano en poemas que son casi imagen pura, cerca de la destilacidn del haiku.
En Campo nudista (1969) y Prdctica mortal (1973) continua esta trayectoria. En
el segundo, sobre todo, hay una creciente importancia metaf6rica de la luz, como
claridad formal, y de la intcligencia, que impide que degencren estos poemas en
puro juego. Cuestionario (1976) incluye algunos poemas nuevos y recopila los
anteriores, a veces en varias diferentes versiones.
Gerardo Deniz (1934), en Adrede (1970), tambi6n construye una poesia
intelectual, pero es casi cerrada, de extraordinaria riqueza metaf6rica y
comprensi6n dificil. Gatuperio (1978) retiene la densidad linguistica y afiade un
vocabulario ideosincrisico para tratar los mis diversos temas; da la impresi6n de
ser ducfo de una poderosa miquina verbal que todavia no halla exactamente su
tcma.
Francisco Cervantes (1938) ha publicado poco; Cantado para nadie (1982)
es un libro marcadamente original, de tono serio y tema meditativo sobre Ia
naturaleza de la individualidad po6tica y personal. Tambi6n descuella por la
experimentaci6n formal; traductor de Pessoa, Cervantes mostr6, ya en libros
anteriores, su predilcci6n por la tradici6n gallegoportuguesa. En Cantado para
nadie maneja formas arcaicas pertenecientes a esa tradici6n y escribe poemas
originales en el mismo idioma. Es un libro de nostalgia por un pasado remoto y de
la visi6n lirica pero triste de una historia que nos conduce inevitablemente al
destino t6trico.
Jose Emilio Pacheco (1939) es notable critico, traductor y ant6logo; como
varios otros integrantes de esta misma promoci6n, ha dictado citedra en cl
extranjero y posee una vasta cultura. Ademis de poeta, se destaca como autor de
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originales novelas y relatos: El viento distante (1963), Morirds lejos (1967), El
principio del placer (1972), y Las batallas en el desierto (1981). Tambi6n ha
publicado una vcrsi6n moderna dcNumancia de Cervantes, especic de equivalente
en cl teatro de las "aproximaciones" a poetas de otras culturas quc publica Pacheco
dcsde muchos aflos atris. Mas que imitaciones, traducciones o comentarios, son
poemas originales en espafiol, que buscan mis bien captar el espiritu del original;
hay una clara relaci6n con la obra de los poctas inventados por Pacheco o sus
"montajes" po6ticos. En Tarde o temprano (1980) reuni6 Pacheco lo qu
consideraba todavia vilido de su poesia hasta la fecha, pero ni es antologia ni obra
completa. Como para Montes de Oca, y a pesar de las enormes diferencias entre
sus obras, para Pacheco la pocsia es un acto, un producto mejorable. O sea, la obra
de un escritor es algo asi como organismo vivo sujeto siempre a modificaci6nes.
De hecho, se han alterado, y sobre todo suprimido, numerosos poemas incluidos
en las versiones originales de los libros incluidos en Tarde o temprano. Fin de siglo
(1984) representa cl mismo proceso; se han alterado todavia mis los libros
incluidos en Tarde o temprano y se ha lievado a cabo la misma operaci6n sobre cl
volurnmen Los trabajos del mar (1983).
En Los elementos de la noche (1963) se establecen las pautas: la presencia
arrolladora dcl mar, cl ticmpo que se esfuma, la noche que es el tiempo que Cs la
mucrtc. El reposo delfuego (1966) es un s6Io poema largo que nos da la acongojada
visi6n de una civilizaci6n en ruinas, arrasada por cl polvo, las hogucras, las ratas.
Sc percibe en esta visi6n apocaliptica y su expresi6n, cierta semejanza con Eliot,
pero ain asi imprcsiona la originalidad doe expresi6n. Por otro lado, hay una
marcada identificaci6n do esta ciudad atemporal con M6xico, ciudad que para cl
poeta se cambiaba y desaparecia. S e persiste, tanto en cl plano individual como en
cl social, s6lo a trav6s del cambio y la transformaci6n.
En No me preguntes como pasa el tiempo (1969) adopta Pacheco estructuras
verbales que sugicren lo mitico o lo arcaico para expresar la decadencia actual que
ve por todas partes, pero van de la mano de un tono y un vocabulario muy
cotidianos. El desco do senalar la corrupci6n y la injusticia quo Ic rodcan, Ic lleva
a desarrollar un idiorna "nopo6tico", que abarca hasta informes orales o
periodisticos y nombres do transnacionales. El resultado es un idioma po6tico de
gran poder y originalidad. Para Pacheco no hay asuntos po6ticos o no porticos,
todo cs materia para el poeta, inicluso sus viajes, los escritos de otros, la cultura
universal. En una inesperada scmejanza con Neruda, poetiza hasta los animales
menores y mis humildes: mosquitos, cangrejos, pcces. En cl fondo, el tema
predilecto persistc: la vida, como la pocsia, es dcl tiempo, y s6lo en la ignorancia
dcl tiempo podriamos escaparnos de 61.
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Irds y no volverda's (1973) incluye poemas originacs y versiones de otros;
algunos son mis bien epigramas sobre la politica o cualquicr otro aspecto de la
existencia. Una vez mis nada es demasiado insignificante para ser materia po6tica,
pero todo se transforma para formar parte del tema: la disoluci6n en el tiempo.
Todo cl libro rezuma un fuorte sentimiento de mundo perdido, destruido por el scr
humano, pero evita la abstraccion mediante su fucrte ancla dentro del mundo de los
objetos y los sores vivos. Islas a la deriva (1976) continia la evoluci6n lingiiistica
de la pocsfa de Pacheco; es un libro asequible, de idioma cotidiano pero nunca
prosaico, arraigado en cl mundo natural de la nieve, el agua, los animales. Es
prcsoncia constante on la pocsia de Pacheco cl mar, representante del mundo y las
fucrzas naturales que significan la estabilidad en un mundo cuya civilizaci6n so
dcscompone. Es importanto on Islas a la deriva la presencia de M6xico; muchos
poemas se radican on la 6poca de la conquista o en la colonia, pero hay siempre un
referento: la complicada y adolorida problemitica social de M6xico. Escribe
mucho Pacheco de sus viajes y do otros paises, pero M6xico nunca est i Icjos.
En Desde entonces (1980) otra vez hallamos breves poemas epigramiticos
sobre ol tiempo y la muortc, pero so destaca por "Jardin de nifios", un s6lo poema
largo que nos presenta un mundo mal hecho fronto a la desesperaci6n por
sobrevivir; impermanencia fronto a la sed de lo permanente e incambiable. Los
trabajos del mar (1983) vuclve a presentar este simbolo de lo duradero en poemas
alusivos al M6xico do hoy y al mal pais espiritual que os nuestra civilizaci6n. No
es la desespcraci6n de caj6n de ficiles recursos rominticos, sino bdsqueda do una
salida del atolladero de la existencia que nos han dado. En el fondo, como 6nico
recurso para cl pocta que rechaza las muletas prefabricadas, estA el estoicismo que
cree que todo lo vivo tione significancia; no dista mucho este concepto de su forma
de concebir la pocsfa, on la cual un poema por otro, digamos Sefcris, se convierte
on traducci6n que so conviertc en poema por Pacheco, que igualmente puede
convertirse on traducci6n a otro idioma y asi on adelantc. Como la vida, y a pesar
do todo, la pocsia es continuidad.
Para Ilomero Aridjis (1940) escribir os aspecto fundamental de la vida. Su
produccidn es numerosa; ademis de poesia, ha publicado extensamente prosa,
desde relatos y novelas hasta obras do tipo experimental, donde el autor busca
romper las barroras entre la narrativa y la pocsia: La tumba de Filidor (1961 ),
Pavana por la amada difunta (1963), Mirdndola dormir y Pavana por la amada
presence (1964), Persfone (1967), El poeta niio (1971), El encantador solitario
(1972),Noche de independencia (1978), Espectda'culo del aiio dos mil (1981). En
cl fondo, Aridjis es poeta visionario cuyos tomas permanentes, aun on la prosa, son
cl misterio de la existencia y el amor on sus multiples manifestaciones, sobre todo
lo cr6tico. Soria licito hallar en este toma una semejanza con la pocsia de Paz; como
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en la obra doe ste, en la de Aridjis campean alusiones y referencias a Ia literatura
mundial, y para Aridjis el amor es un camino a la contemplaci6n de la maravilla
de lo creado. A la vez, Aridjis, sobre todo en los libros do prosa, retrata
socarronamente cl Mexico do hoy, sociedad compuesta de elementos del pasado
y los mis diversos rasgos modemos, sofisticada, mitica y toliirica en sus terriblcs
contradicciones intcrnas.
Los libros de Aridjis son derrochcs personales, a veces imagenes puras.
Sorprende la falta de decorado imaginistico y la concentracion en los objetos
cotidianos; hay una fuerte nota tactil, sensual, y sus poemas estin llenos, durante
toda su trayectoria, de los colores primarios: azul, blanco, amarillo, rojo, sobre
todo. En varios libros, notablemente on Los espacios azules (1968) y Ajedrez-
Navegaciones (1969), Aridjis experimenta con la mezcla do pocsia y prosa, en un
intento por crear una pocsia que tcnga estructura narrativa, sin scr propiamento
narracion. Esta tentativa Ic conduce, a veces, ajuegos estructurales de cxtromada
complicacion. Al lado do esto, y desde los primeros libros, como Antes del reino
(1963) hasta los mas recientes como Quemar las naves (1975), emplea Aridjis, do
manora casi constante, estrofas muy breves, do 4, 3 o frecuentemente hasta do 2
versos, y cada estrofa sucle scr una imagen independiente, como si el poema fucra
una visi6n totalizante. Aun on los libros do mayor experimentacion recurre cl pocta
a esta estructura caracteristica, permaneciendo fiel a su busqueda visionaria, asi
como permance fiel tambidn a su visi6n del amor y la pocsia como expresi6n del
milagro existencial, especic do puerta a una comprcnsi6n mas profunda. En 1987
Joaquin Mortiz publico Vivir para ver, su ultimo pocmario.
En contraste con la abundancia po6tica do Aridjis, Pacheco o Montes de Oca,
Isabel Fraire (1934) ces parca on publicar, aunque muy activa como traductora. En
ella hay ecos de la tradici6n do un Pellicer, para la cual el deber del pocta es nombrar
las cosas. Solo esta luz (1969) es un libro dominado por lo diafano y lo efimero de
la luz; consiste en imagcncs visuales do un mundo natural brillante. Cada poCma
es cl reflejo, la vision, do un instantc, pero on algunos aparccen los comienzos do
una descsperaci6n producida porcl reconocimiento do lo perecedero, que son la luz
y la expcricncia po6tica. Poemas en el regazo de la muerte (1977) ces mas amargo,
y esta mucho mas arraigado en cl mundo circundantc. En las experimentacioncs
tipograficas y cl tono cotidiano so vcn las huellas do sus poctas predilectos do
Icngua inglesa. Como otros do su gcncraci6n, Fraire ha viajado mucho y su pocsia
rcflcja cl impacto en ella de otras culturas. Rcalmentc, su pocsia es una
contcmplaci6n desnuda, a veces ir6nica, a veces perplcja, del mundo que la rodca
y su papcl dentro de 61.
Con la mucrte dcJose Carlos Becerra (1936-1970) so tronch6 una carrera quo
promctia mucho; ya habia publicado dos volumenes, Oscura palabra (1965) y
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Relacidn de los hechos (1967). Gracias a los esfucrzos de sus amigos Jos6 Emilio
Pacheco y Gabriel Zaid, se public6, en 1973, El otoio recorre las islas, que incluye
los dos libros conocidos, recoge la obra publicada en revistas, y organiza la obra
in6dita; no se incluyeron tres libros ineditos escritos entre 1956 y 1961. Becerra
viene de la tradici6n ncorromintica; la suya es una poesia de penumbras y
soledades, volcada hacia la interioridad del poeta y su biisqueda, pero se evitan los
peligros sentimentales de este tipo de poesia mediante un casi violento poder
expresivo, que s6lo nos permite conjeturar a lo que pudiera haber llegado Beccrra.
Los muelles, por ejemplo, la recopilaci6n de poemas publicados en revistas entre
los 24 y los 30 anios, demuestra una sorprendente madurcz y una poderosa
expresi6n en su tratamiento de estados de animo relacionados con temas tradicio-
nales, como la mujer y el amor. Relacidn de los hechos ofrece la visi6n
internalizada de una ciudad nocturna, por un lado devastada y, por otro, de los
amantes. Es una pocsia de pasi6n, perdida, memorias y olvido; los personajes se
sienten perseguidos. Becerra maneja imagenes arquctipicas: la caida, cl abandono
y el regreso, pero ocurren en formas y conjunciones inesperadas; caracteriza estos
poemas el uso de un verso largo que controla la exuberancia.
Los tres libros en los cuales organizaron Zaid y Pacheco la obra in6dita de
Becerra son: La venta, Fiestas de invierno y Cdmo retrasar la aparicidn de las
hormigas. El primcro explora en el pasado las raices del M6xico actual, y busca
cl significado de la existencia y la desaparici6n de los misteriosos olmecas; a la
ciudad y los ecos de los omnipresentes medios de comunicaci6n se contraponen las
referencias clisicas y biblicas y una imagineria totalmente distinta, hecha de
piedras y el mundo tropical de Tabasco. En Fiestas de invierno campean la mucrte
y la p6rdida, pero el tono y el lenguaje han cambiado; Tlatclolco, Vietnam y la
experiencia europea del poeta le confieren a su obra una nucva dimensi6n, a la vez
mis directamente relacionada con las realidades sociales y mis consciente de otras
tradiciones. La visi6n suele scr apasionada y hasta apocaliptica, pero el idioma no
lo es. Como retrasar es distinto; abandona el poeta el verso largo, mais formal, a
favor de lineas breves y la ocasional experimentaci6n con formas visuales. El
clenguaje es mis cotidiano, hasta sard6nico, y todavia alusivo.
Todos los potclas tratados hasta aquf tienden a una poesia universalista,
entroncada con las corrientes po6ticas americanas y europeas del siglo XX, aunque
tambidn es notable en cllos el malestarpor los hechos sociales y politicos. Pero sus
po6ticas se definen, con preferencia, por el privilegio que dan a la bisqueda est6tica
y no por las preocupaciones extraliterarias.
En 1960 despert6 extraordinario interds La espiga amotinada, volumen que
incluy6 obras de cinco poetasjdvenes. Cinco aios despu6s sali6 otro volumen del
mismo grupo, Ocupacidn de la palabra. Hoy dia, a mis de un cuarto de siglo, se
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puede ver como otro ejcmplo mis de la lucha constante entre las corrientes
contrastadas de literatura por la literatura y literatura comprometida. Los cinco
micmbros del grupo, Juan Bailuelos, Oscar Oliva, Jaime Augusto Shelley, Eraclio
Zepeda y Jaime Labastida, rechazaban la sociedad y la literatura establecidas;
tenfan en comin un compromiso social que desdefliaba todo concepto del arte por
el arte. La suya era un poesia concebida como parte de la colectividad, pero distaba
mucho de ser una poesia colectiva. Hay firmes puntos de contacto entre los cinco
del grupo, pero hay tambi6n diferencias estilisticas que, con cl tiempo, se irfan
marcando. Los de la Espiga escandalizaban por la iracundia, la violencia y cl
rechazo que comunicaba su obra. Crefan que cl arte debe estar al servicio de la
sociedad y su obra esti firmcmente arraigada en la realidad circundante, pero
tambien rechazaban cl maniquefsmo simplista que debilita mucha lileratura
comprometida. Despuds, varios micmbros del grupo han publicado escasamente
o abandonaron la poesfa a favor de otras disciplinas.
Los dos que siguen cultivando la poesia de mancra mis que esporidica son
Jaime Augusto Shelley (1937) y Jaime Labastida (1939). Este era de los mis
iracundos del grupo y a veces Ic daba por lo declamatorio; como pasaba con varios
dcl grupo, en su pocsfa habia una gran presencia indigcna. Laferoz alegria, su
contribuci6n a Ocupacidn de lapalabra, es mis individualista; comienza a cobrar
importancia tcmitica la opresiva ciudad moderna, de fAbricas y humo. A la
intemperi (1970) demuestra una cada vez mayor intcgraci6n de lo personal y lo
social; todavia es una poosfa de la ira por las injusticias dcl mundo, pero tambidn
hacen acto de presencia temas muy tradicionales, como cl amor. En Obsesiones
con un tema obligado (1975) ya estin del todo presentes los temas milenarios de
la pocsfa: el tiempo, la mucrte, el amor. El poeta todavia ve un mundo en pleno
deterioro, un mundo de conizas, aguas enlodadas y herrumbre, aunque, a veces, las
causas son mis personales que sociales. Pero no disminuyd su ardor por la justicia;
incluye una scrie de poemas abiertamente politicos y francamente airados, que
buscan una estructura dial6ctica a base de contrastes con informes periodisticos,
citas, discursos, etc.
La primera poesia de Jaime Augusto Shelley es mis basica; al poeta so Ic ve
perdido on un mundo inexplicable, exprcsado en las piedras omnipresentes. Como
pasa con casi todo cl grupo, on Ocupacidn de la palabra tomas y vocabulario son
mis tradicionales, menos conscientemente colectivistas. Ya en 1961 habia
publicadoLa gran escala, donde so notaba esta nucva trayectoria incipientc, y toda
la posfa posterior de Shelley muestra un tono mis personal y mais original, sin
perder la nota iracunda. En Ilimno a la impaciencia (1971) cl tema arrollador es
de la soledad en un mundo cada vez mis automatizado; Por definicidn emplea
vocabulario y sintaxis coloquia es, menos conscientemente atrovidos. Todavia es
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poesia politica, y como en muchos miembros de esta generaci6n, no solo los de la
Espiga, hay un contradictorio amor por la ciudad poluta. Su mas reciente libro,
Victoria (1983), demuestra el proceso de Shelley desde la ira hasta la ironia, desde
las piedras y lo indigena hasta la ciudad, en la invenci6n de un idioma poetico
agudamente sarcastico, original y conmovedor.
Si hasta ahora todo es mas o menos del dominio comun, tratar de presentar un
panorama de los poetas mas jovenes resulta sumamente arriesgado por toda una
serie de razones. Hay en Mexico, en los ultimos ailos, una producci6n sencil-
lamente euf6rica de poesia; abundan plaquetas, revistas, libros, lecturas pdblicas.
Pero es muy dificil tratar de comprender a toda esta produccion: algunos publican
con ritmo regular, otros muy esporadicamente; algunos tienen varios libros ya,
otros apenas publican en revistas punto menos que inascquibles. Los libros de
poesia, tradicionalmente de corto tiraje, suelen ser de imprentas mis o menos
fugaces, de modo que adquirir los textos cs toda una hazaiia. Afortunadamente, hay
algunas antologias de importancia, notablemente la Palabra nueva compilada y
editada por Sandro Cohen (Premia, 1981), pero aun asi es tarea sumamente dificil.
La volatilidad de todo esto y la dificultad de imponerle al panorama cualquier
tipo de organizacion orientadora, se subraya en el hecho de que los poetas que lo
integran suelen tener arriba de los cuarenta afios, edad a la cual generaciones
anteriores ya habian establecido su personalidad po6tica piiblica. Dados estos
problemas, toda tentativa de orientacion es sumamente arriesgada y corre peligro
de responder mas bien a gustos personales, pero, por lo menos, es posible senialar
unos cuantos nombres como entre los que prometen Ilegar a la primera fila.
Hay varias notas importantes en relaci6n con estos escritores nacidos en la
d6cada de los cuarenta: son los que comienzan a publicar poesia en la ultima parte
de la dccada de los 60 -precisamente el periodo de Tlatelolco y Vietnam.
Escritores mayores, notablemente Pacheco y otros de su misma edad, muestran
claramente el impacto de los desastres de la dccada, pero todos eran ya escritores
mas o menos experimentados cuando recibieron el terrible impacto. Para los mis
j6venes, Tlatelolco, Vietnam y la lenta degeneraci6n del nivel de vida nacional e
internacional son la linica realidad que conocen, y su poesia lo senala de modo
destacado. Es casi unanime el sentimiento de protesta, a veces en sentido politico
muy claro, y hay un fuerte sentimiento de mexicanidad.
David Iluerta (1949) es, hasta el momento, el quo mas ha logrado de su
promoci6n. Su produccion abarca tres libros delgados, pero de extraordinaria
densidad y de un perfeccionamiento expresivo constante. El jardin de la luz (1972)
es bastante tradicional en su idioma; densamente visual, se compone de puras
imAgenes, de incandescencias y transparencias. A trav6s del libro hay un desarrollo
hacia poemas mas largos de estructura mas compleja e idioma menos tradicio-
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nalmente literario. El tono es mis cotidiano y a la vez mis complicado con cl
mundo social, pero nunca se pierde la concentraci6n de tipo formal. Cuaderno de
noviembre (1976), un s6lo poema largo, es formalmente mas ambicioso y f menos
restringido. La concentraci6n visual del primer libro ya dio paso, a una
complicadisima interrogaci6n intelectual de la naturaleza de la poesia y sus
relaciones con la personalidad del poeta. La palabra se ha adensado y ahora cl
idioma poetico es mis condensado, menos asequible. En Version (1978) continuia
este proceso; Huerta es duenio de un tono po6tico muy idiosincrisico, personal.
Aquf el poema se acerca mis al lector y el mundo que nos rodea, pero sigue la
investigaci6n de que pueden ser la pocsia y la realidad. En 1987 Edicioncs Era
public6 Incurable, su ultimo libro.
Dentro de esta corriente mis o menos formalista sC destaca Carlos Mon-
temayor (1947; Las armas del viento, 1977; Abril y otros poemas, 1979), mis
tradicional, de vocabulario menos liamativo, tono mis apagado y ligado a los temas
de siempre: la muerte, el amor, los ciclos naturales. Sin ser sencilla, su obra evita
los excesos para orientarse hacia adentro.
Mariano Flores Castro (1948; Turangalila, 1976; Desierto atestado, 1978;
Los cuartetos, 1979; El hijo de Ilipotenusa, 1979; Figura entre dos ocianos,
1985), es mis controlado, mis evocativo, mis irdnico. SC instala en la tradici6n
literaria de modo activo, Cn sentido de que el poeta se dirige a otros de la literatura
universal en homenajC a todos los que tambidn han buscado Ceternizar un instante,
una emocidn o cl proceso creativo
Miguel Angel Flores (1948; Laberinto, 1978; Contra Suberna, 1980; Iloras
de recreo, 1988),busca-otra caracteristica dC este grupo-captar en poemas muy
breves un instante, pero tambidn vierte los temas tfpicos en formas mas duraderas,
al desarrollar una poesia controlada que lucha con el tiempo.
En contraste con los anteriores, mis arraigados en la tradici6n culta deCBonifaz
Nutio, Pacheco yalgunos mis, enAlejandroAura (1944; Cinco veces, laflor, 1967;
Alianza para vivir, 1969; Varios desnudos y dos docenas de naturalezas muertas,
1974; Volver a casa,1974; Tambor interno, 1975), se halla un estilo
engafiosamente sencillo, de expresion coloquial e influencia de Efrain Hucrta.
Como a Hucrta, Sabines y muchos mis, a Aura le duelen la ciudad y la injusticia,
pero tiene una forma suya, mis callada, menos retorica, de expresar su Cencono.
Otros que se destacan dentro de csta veta mis o menos comprometida son:
Francisco Ilerndndez (1946; Gritares cosa de mudos, 1974; Portarretratos, 1976;
Cuerpo disperso, 1978),Jaime Reyes (1947; Salgo de lo oscuro, 1970; Isla de ratz
amarga, insomne ratz, 1977) y Ricardo Ydliez (1948; Divertimiento,1971; Escri-
tura sumaria, 1977). Practica Hernindez una poesia ir6nica dC tono coloquial, que
refleja un mundo poblado por la televisi6n, el cine, los anuncios y la pigina roja
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de los peores peri6dicos. Sus poemas son breves -otra caracteristica del grupo-
pero es tambidn capaz de captar de modo sutil, con ecos de la tradici6n
prehispinica, el conflicto amoroso o la hermosura del paisaje.
Jaime Reyes es muy otra cosa, heredero de la poesia iracunda y blasfema de
Sabines. En cierto sentido, la conciencia mis tipica de su generaci6n, reta a todo
y a todos en un desaffo agonizante y sin limites, yen versos detonantes pregona la
sublimpdad de lo cr6tico como inica forma de trascender un mundo espantoso.
Ricardo Ydiiez, como muchos de esta promoci6n, tiende al poema corto,
sard6nico, casi epigramitico a veces. En vez de rebelde, su poesia es amarga, pero
casi resignada. El personaje de su poesfa es un titcre frente a un dios frivolo.
Sc distingue esta promocidn mis joven por la presencia de muchas escritoras,
aunque pocas se definen todavia. La obra de Elsa Cross (1946) muestra un
desarrollo algo curioso; Amor el mds oscuro (1969) tiene como tema arrollador el
amor, con ecos de los cataros, que vuclven a aparecer en su obra posterior. Formal
y lingifsticamcnte hay poco de la aguda ironia y el lenguaje coloquial que le iban
a dar a Peach melba (1970) un sello marcadamente personal. En La dama de la
torre (1972) varia el tono desde la ironia, que liega a lo chocante, hasta un tono
inesperadamente scrio, casi arcaico. Y sobre todo un sentimiento de nostalgia, ecos
de tradiciones desaparecidas, en poemas que toman como estimulos un puente
viejo, una for, o la trigica ciudad de Montsegur.
Elva Macias (1944; Circulo del suerio, 1975) ha vivido y estudiado en China
y la Uni6n Sovi6tica. La suya es una poesia aparentemente sencilla, pero recrea con
gran precisi6n, casi de forma imaginistica, instantes de lo cotidiano mcxicano. Por
otro lado, como Cross, Macias explora agudamente la mitologia y la realidad de la
mujer mexicana.
Con estas apreciaciones lejos estamos de comenzar siquiera a agotar la riqueza
de la pocsfa mexicana de hoy. Pero como es una materia tan abundante y todavia
tan poco estudiada, nos llevaria muy lejos, de modo que vamos a utilizar una tActica
empleada por los ant6logos de esta poesia y terminar nuestro comnentario de modo
arbitrario con estos poetas nacidos durante los cuarentas, reconociendo que hay
muchos mis quiza igualmente meritorios, incluso los masj6venes, como lo prueba
la dcsignaci6n de CoralBracho como ganadora del Premio Nacional de Poesia por
1981. La historia de la pocsfa mexicana de las iltimas d6cadas esti todavia por
escribirse.
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